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APRESENTAÇÃO
Chegar ao quinto número desta Revista é para nós do Grupo de Disciplinas 
Paisagem e Ambiente - GDPA, uma grande vitória, pois a  nossa simples 
publicação de textos cresceu e hoje, adotada pela FAUUSP, já  tem uma 
divulgação nacional, servindo de referência para os mais diversos trabalhos de 
paisagismo pelo país.
Nesta edição apresentamos pela primeira vez textos de paisagistas não 
vinculados à FAUUSP; os arquitetos Eurico Salviati (UnB) e Luis Goes Vieira 
Filho (UFPE) que iniciam um trabalho de colaboração .no Caderno Paisagem e 
Ambiente - Ensaios e marcam sua abertura aos diversos paisagistas e 
pesquisadores interessados.
Para os próximos números estamos aceitando artigos, ensaios e projetos que, se 
publicados, servirão para o enriquecimento da discussão de temas paisagísticos 
e ambientais.
Os textos aqui apresentados estão divididos em cinco seções:
PROJETO E PLANTAÇÃO - apresentando um artigo sobre o uso da vegetação 
em projetos de paisagismo urbano, de autoria de Eurico Salviati que discorre 
sobre o papel estrutural da vegetação em tais projetos.
FUNDAMENTOS - contém um texto de Silvio Soares Macedo que elabora 
conceitos básicos de paisagismo e de paisagem no Brasil.
HISTÓRIA E PAISAGEM - introduz um pequeno texto de Luis Goes Vieira 
Filho que apresenta uma cronologia suscinta da evolução do paisagismo em 
Recife.
ESTUDOS AMBIENTAIS - consiste em dois textos sobre o assunto. O primeiro 
texto de Klara Kaiser Mori, apresenta uma discussão sobre o papel e a 
importância dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA. O outro de autoria de
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Maria da Gloria L. da Silva, foi produzido como trabalho final da disciplina de 
pós-graduação AUP-836 "Meio Ambiente Humano e Planejamento da 
Paisagem", e discute a urbanização do litoral.
PAISAGEM URBANA - apresenta um texto de Rogério Akamine, resultado de 
um ano de trabalho deste nosso pesquisador, que avaliou de um modo 
comparativo a postura projetual de três importantes espaços cívicos em São 
Paulo: O Vale do Anhangabaú, Praça da Sé e Memorial da América Latina.
Dr. Silvio Soares Macedo 
Outubro de 1993.
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